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Анотація. Стаття присвячена аналізу структури рухової підготовленості  дівчаток молодшого шкільного віку. 
На основі даних  експерименту визначена структура рухової підготовленості дівчаток, розроблені методичні 
рекомендаці до пріоритетного розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку.
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Постановка проблеми. Аналіз струк-
тури рухової підготовленості має важливе значен-
ня для визначення стратегії розвитку рухових здіб-
ностей у школярів молодших класів.
Аналіз науково-методичної літератури свід-
чить, що рівень розвитку рухових здібностй є 
основою для підвищення ефективності навчально-
го процесу в початковій школі (Ф.Г. Казарян, 1964; 
Є.П. Ільїн, 2003; М.В. Зубаль, 2008; Н.В. Москален-
ко, 2007; О.М. Худолій, 2011).
У зв’язку з викладеним вище, представляється 
актуальним дослідження структури рухової підго-
товленості молодших школярів.
Зв’язок теми дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Тема дослідження є складовою 
комплексної програми науково-дослідної роботи 
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г. С. Сковороди на 2012—2016 рр. з про-
блеми «Теоретико-методичні основи моделювання 
процесу навчання та розвитку рухових здібностей у 
дітей і підлітків» (№ держ. реєстрації 0112U002008).
Мета дослідження — визначити структуру ру-
хової підготовленості дівчаток молодшого шкіль-
ного віку.
Для цього було підібрано двадцять тестів, які 
характеризували наступні прояви рухового хисту: 
1. Сила — 6 тестів. 2. Гнучкість — 3 тести. 3. Управ-
ління рухами в просторі — 3 тести. 4. Управління 
рухами за часом — 4 тести. 5. Управління рухами за 
ступенем м’язових зусиль — 2 тести. 6. Бистрота — 
2 тести (див. табл. 1, 2).
Для обробки результатів тестування був вико-
ристаний факторний аналіз.
Результати дослідження. Результати факторного 
аналізу наведені в таблицях 1, 2. У дівчаток 7 років в 
результаті аналізу виділилося чотири фактори. Пер-
ший фактор пояснює 46,3% варіації результатів в за-
гальній дисперсії. З першим фактором мають найбіль-
шу кореляцію «Три стрибки по міткам за 5 сек» (0,948), 
«З упору лежачи згинання і розгинання рук» (0,885), 
«Відведення лівої ноги в сторону» (-0,827). Фактор 
отримав назву «Загальна фізична підготовленість».
Другий фактор пояснює 22,5% варіації резуль-
татів в загальній дисперсії. З фактором найбільшу 
кореляцію мають показники управління рухами. 
Фактор інтерпретується як «Управління рухами».
Третій фактор пояснює 17,1% варіації резуль-
татів в загальній дисперсії. З фактором має най-
більшу кореляцію бистрота рухів. В зв’язку з цим 
фактор має назву «Бистрота».
Четвертий фактор уточнює другий.
У дівчаток 8 років також спостерігається чоти-
рьох факторна структура рухової підготовленості.
Перший фактор пояснює 38,4% варіації резуль-
татів в загальній дисперсії. З першим фактором 
найбільшу кореляцію мають показники управління 
рухами і статичної сили. Фактор отримав назву «Си-
лова підготовка». Це пояснюється тим, що фактор 
підсилюється якщо зростає помилка в управлінні 
рухами, які требують достатньої силової підготовле-
ності, тобто недостатня силова підготовленість при-
зводить до збільшення помилок в управлінні рухами.
Другий фактор пояснює 25,7% варіації резуль-
татів в загальній дисперсії. З фактором найбільшу 
кореляцію має теппінг-тест. В зв’язку з цим фактор 
інтерпретується як «Бистрота».
Третій фактор пояснює 18,3% варіації результа-
тів в загальній дисперсії. З фактором найбільшу ко-
реляцію має «Стрибок в довжину з місця». Фактор 
має назву «Швидкісна сила».
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Четвертий фактор навантаження не несе.
Таким чином, у дівчаток 7 і 8 років спостеріга-
ється чітка структура рухової підготовленості, яка 
має тенденцію до зміни з віком. У дівчаток 7 ро-
ків найбільш інформативними тестами для контр-
олю за руховою підготовленістю є: «З упору лежачи 
згинання і розгинання рук», «Викрут в плечовому 
суглобі, см», «Стрибок в довжину з мінімальним 
збільшенням довжини», «теппінг-тест».
У дівчаток 8 років найбільш інформативними 
тестами для контролю за руховою підготовленістю є: 
«З положення лежачи на животі, прогнутися, с», «ви-
крут в плечовому суглобі, см», «стрибок в довжину з 
мінімальним збільшенням довжини», «теппінг-тест».
Висновки:
1. У факторній структурі рухової підготовле-





 1 2  3  4
1 Стрибок в довжину, см  0,468    -0,439  0,509
2 Вис, с  0,737 0,482    0,799
3 З положення лежачи на животі, прогнутися, с  0,620    0,490
4 З вису лежачи згинання і розгинання рук  0,668     0,556
5 З упору лежачи згинання і розгинання рук  0,885  -0,306   0,907
6 Присідання на двох ногах  -0,688 0,572    0,814
7 Нахил вперед, см  0,802  -0,339   0,833
8 Викрут в плечових суглобах, см  0,816     0,752
9 Відведення лівої ноги в сторону  -0,827    0,387  0,853
10 Стрибок у довжину з мінімальним збільшен-
ням довжини
 -0,890    0,841
11 Почережне прийняття положення рук в сто-
рони з мінімальним збільшенням кута
 0,427 0,530 -0,538  0,759
12 Почережний підйом ніг вперед з мінімальним 
збільшенням кута в положенні лежачи
 0,729 0,470   0,833
13 П’ять стрибків по міткам за 3 с  -0,358 0,582   0,532
14 П’ять стрибків по міткам за 5 с  -0,471   0,390  0,410
15 Три стрибки по міткам за 3 с     0,620  0,398
16 Три стрибки по міткам за 5 с  0,948     0,942
17 Теппінг-тест, за 10 с -0,716     0,533
18 Час виконання 10 сплесків, с   0,758   0,578
19 Стрибок у довжину на 50% від максимально-
го, помилка у %
  0,629   0,454
20 Кидання м’яча (0,5 кг) з положення сидячи на 
50% від максимального, помилка у %
-0,477   0,688  0,800
 6,304 3,057 2,325 1,906 13,591
% 46,381 22,490 17,105 14,024 100%
Таблиця 1
Факторна структура рухової підготовленості дівчаток 7 років
зична підготовленість», «здібність до управління 
рухами», а також «Здібність до прудких ненаванта-
жених рухів».
2. У факторній структурі рухової підготовле-
ності дівчаток 8 років виділяється «Силова підго-
товленість», «Здібність до прудких ненавантажених 
рухів» та «Швидкісно-силова підготовленість».
Перспективою подальших досліджень є вивчен-
ня впливу рівня розвитку рухових здібностей на 
процес навчання фізичним вправам школярів мо-
лодших класів.
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Худолей О.Н., Мірошниченко Д.Т. Структура двигательной подготовленности девочек младшего школьного 
возраста.
Статья посвящена анализу структуры двигательной подготовленности девочек младшего школьного возраста. 
На основе данных  эксперимента определенная структура двигательной подготовленности девочек, разработаны 
методические рекомендации к приоритетному развитию двигательных способностей у девочек младшего школь-
ного возраста.
Ключевые слова: двигательная подготовленность, скоростно-силовая подготовленность, девочки младших 
классов.
Khudolii O.M., Miroshnihenco D.T. Structure of motive preparedness of girls of midchildhood.
The article is sanctified to the analysis of structure of motive preparedness of girls of midchildhood. On the basis of data 
of experiment there is a certain structure of motive preparedness of girls, methodical recommendations are worked out to 
priority development of motive capabilities for the girls of midchildhood.
Keywords: motive preparedness, speed-power preparedness, girls of junior classes.
